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Medu znamenitim Hrvatima koji su pronijeli svojim životnim djelom junaštvo i slavu svoga za­
vičaja i naroda u obranu domovinske grude i Europe ističe se sredinom XVI. stoljeća Nikola (Mi-
kulica) Jurišić. Zavičajni grad spominje se o 500. obljetnici njegova rođenja, bogata života i povi­
jesnih djela. U toj prigodi raspravlja se o društveno-poviiesnim europskim odnosajima u prvoj po­
lovici XVI. stoljeća (1) u kojemu je u punoj muževnosti djelovao Nikola Jurišić kao odlučni i srčani 
vojni zapovjednik(2), posebice pak u obrani ugarskog grada Kisega / Köszeg god. 1532. na putu 
turskog prodora preme Beču(3). Osim vojništvomN. Jurišić je pridonosio općoj uljuđenosti Euro­
pe i Hrvatske svojom dosljednošću prema hrvatskoj glagoljici i uključenošću u protestantska giba­
nja u našim stranama(4). Konačno, nakon sažetog prikaza života i rada znamenita Hrvata zaključ­
nim mislima označeno je mjesto i značenje Nikole Jurišića u našoj povijesti(5). 
1. Puninu društvene, vojničke i u stanovitom smislu državničke djelatnosti Nikole Jurišića 
treba tražiti i otkrivati u prvoj polovici XVI. stoljeća, posebice neposredno nakon bitke kod 
Muhača (Mohäcs) krajem kolovoza 1526. Zauzećem su naime Beograda i prodorom u Podu­
navlje ratoborni Turci osvajali postupno gradove i područja; spomenuti je pak sudar obje voj­
ske kod Muhača pokazao sve prednosti turske moći nad hrvatsko-ugarskom. Čini se zato uput­
nim pratiti najprije slijed događaja od kralja Matije Korvina do god. 1526. jer je jakost hrvat-
sko-ugarske države nakon njegove smrti postupno - ali osjetno - opadala. Kad je Matija Korvin 
(Nagy Mätyäs) umro god. 1490, sastali su se staleži 17. svibnja i za kralja su izabrali Vladislava 
HJagelovića, koji je kraljevaood 1490. do 1526.'Neki madžarski pisci misle da novi kralj nije 
F ŠISlC. Pregled povijesti hrvatskog naroda. Zagreb. 1962. 236. s. 
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